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kompleks (geologi kompleks) ->
interpretasi kurang baik
Menggunakan gelombang P dan







































Quality Control Inisial Model
Koefisien Regresi PP = 0.987

Koefisien Regresi PS = 0.99
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Domain GG2 GG4 GG5 GG6
Time (ms) 1104.71 1401.06 1566.95 2100









1. Hasil inversi secara terpisah dengan menggunakan asumsi bahwa gelombang
PS adalah SS dapat diestimasi dengan menggunakan kontras impedansi S (Zs).
2. Lithologi reservoir yang didapatkan dari penampang Vp/Vs dengan nilai < 2.1
adalah sand dengan didukung Zp sebesar < 5000 m/s*g/cc dan porositas
dengan nilai 27-29% dari data sumur.
3. Zona gas dapat ditentukan dengan nilai Vp/Vs sekitar < 1.8 dan didukung oleh
data sumur dengan Zp < 7000 m/s*g/cc dan saturasi air dengan nilai 38-44%.
4. Didapatkan zona gas terbesar pada window 3 (GG5-GG6) dengan lokasi CDP
126504358-126504708 dengan kedalaman dalam domain waktu 1850-1950 ms
disebelah Barat sumur, dan pada CDP 126504708-126504813 dengan




1. Perlu adanya perbandingan nilai Vp/Vs antara Independent
Inversion dengan Joint Inversion untuk menghasilkan interpretasi
yang lebih baik lagi.
2. Perlu adanya penambahan informasi lithologi dengan melakukan
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